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Alhamdulillah, atas berkat rahmat dan hidayah Allah SWT Praktik Pengalaman 
Lapangan di SMA N 1 Pengasih Tahun Ajaran 2014/ 2015 dapat diselesaikan dengan 
baik. Praktik Pengalaman Lapangan merupakan mata kuliah 3 sks yang wajib 
ditempuh mahasiswa kependidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Laporan PPL 
merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis mahasiswa yang telah 
menempuh Praktik Pengalaman Lapangan ini. Dengan mengikuti Praktik pengalaman 
lapangan, diharapkan keterampilan mahasiswa dalam mengajar sampai 
memanajemen sekolah dapat terasah di sini sehingga kelak sudah siap apabila bekerja 
pada bidang pendidikan. 
Pelaksanaan PPL ini tidak lepas dari peran beberbagai pihakyang telah mendukung 
dan mendorong penulis dari belakang sehingga dapat terselesaikan dengan baik. 
Sebagai ungkapan terimakasih, penulis mengucapkan kepada: 
1. Kedua orangtua saya yang selalu mendukung kegiatan PPL dalam berbagai 
hal 
2. Bapak Kepala SMA N 1 Pengasih, Drs Ambar Gunawan yang telah 
mengizinkan sekolahnya untuk tempat praktik. 
3. Bapak Nurhadi, MS.i selaku dosen pembimbing lapangan yang selalu setia 
menengok setiap waktu sehingga PPL dapat terkontrol. 
4. Ibu Endah Sri Rahayu, SP.d guru pamong yang selalu memberi masukan 
dalam praktik. 
5. Teman- teman Tim PPL SMA N 1 Pengasih yang selalu bersama- sama 
mendukung. 
6. Seluruh Peserta didik kelas X IIS2 dan XI IIS4 yang bersedia belajar bersama- 
sama mensukseskan praktik pembelajaran. 
7. Seluruh staf dan karyawan SMA N 1 Pengasih yang memudahkan penulis 
dalam mengakses berbagai informasi dan kebutuhan. 
8. Serta berbagai pihak yang telah mendukung pelaksanaan PPL yang tidak 
dapat penulis sebutkan satu persatu. 
  
Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan laporan PPL ini. Oleh 
karena itu, penulis memohon maaf yang setulus- tulusnya kepada pembaca. Kritik 
dan saran yang membangun selalu penulis harapkan agar penulisan laporan ini  dapat 
semakin baik. 





Pengasih, 17 September 2014  
Penulis 
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Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah sebagai wahana pembentukan calon guru 
atau tenaga kependidikan yang profesional. Kegiatan PPL dilakukan dengan 
menerjunkan mahasiswa untuk mempraktekkan semua kompetensi yang telah 
dikuasai selama perkuliahan. Sebelum kegiatan PPL dilaksanakan, mahasiswa 
terlebih dahulu menempuh kegiatan pra-PPL yang meliputi kegiatan pembelajaran 
mikro dan observasi sekolah. Kegiatan PPL diharapkan dapat memberikan 
pengalaman nyata kepada mahasiswa tentang proses mengajar dan diharapkan agar 
PPL ini dapat menjadi bekal bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri sebagai 
tenaga kependidikan yang profesional pada saat memasuki dunia kerja. 
Pelaksanaan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) berada di SMA Negeri 1 
Pengasih yang beralamat di Jalan KRT Kertodiningrat 41, Margosari, Pengasih, 
Kulon Progo, DIY, berlangsung dari tanggal 1 Juli sampai dengan 17 September 
2014. Kegiatan yang dilakukan praktikan adalah mengajar Mata Pelajaran Geografii 
kelas X IIS2 dan XI IIS 4. Adapun rancangan kegiatan PPL terdiri dari tahap 
persiapan PPL, observasi di sekolah, kegiatan PPL, kegiatan insidental, penyusunan 
laporan, dan penarikan PPL. Tahap persiapan meliputi pengajaran mikro, pembekalan 
PPL, observasi pembelajaran di kelas dan kegiatan persiapan mengajar (koordinasi 
konsultasi dengan guru pembimbing, penguasaan materi,  penyusunan RPP, 
pembuatan media pembelajaran dan alat evaluasi). Kegiatan selanjutnya adalah 
kegiatan inti dari PPL yaitu pelaksanaan praktik mengajar di kelas. Praktik mengajar 
disesuaikan dengan jadwal mengajar guru pembimbing, adapun kemampuan yang 
dilatih meliputi dari pendahuluan, kegiatan inti, serta penutupan pembelajaran. 
Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dapat dijadikan proses 
pembelajaran bagi mahasiswa calon guru atau pendidik untuk meningkatkan serta 
mengembangkan diri. Semoga dengan adanya kegiatan PPL ini dapat dijadikan 
sebagai sarana untuk menjadikan diri sebagai guru atau pendidik yang profesional, 
yaitu guru yang mempunyai nilai, sikap, kemampuan dan ketrampilan yang memadai 
sesuai dengan bidangnya masing-masing. Untuk itu laporan PPL disusun untuk 
mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan PPL serta memberikan gambaran 
bagi pihak LPPMP dalam rangka memperbaiki serta mempertahankan program PPL. 
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